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      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian 
pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum 
maksimal.  
      Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan 
sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian 
sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan 
pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar 
Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan 
sifatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut: 
1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan 
lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. 
2. Adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola 
sampah organik dan sampah anorganik. 
3. Kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi 








1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan kegiatan penyuluhan 
untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan 
sampah. 
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengadakan alokasi dana untuk 
fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pasar. 
3. Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta perlu menyediakan fasilitas 
Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas 
pemilahan sampah organik dan anorganik. 
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Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahu~ 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;,
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun ?007 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah f<terja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
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Melakukan Penelitian dengan jUdul Proposal: PENGELOLAAN
SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
PENCEMARAN L1NGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN
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10 Maret 2016 sid 10 Juni 2016
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2, Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk :keperluan ilmiah
4, Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tifak dipenuhinya






Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan
seperlunya
't,





Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. BLH Kota Yogyakarta
3.Ka. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
4.Pimp. WALHI Yogyakarta
5.Pengelola Pasar Giwangan Kota Yogyakarta
6.Ybs,
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SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 1172













Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta
Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian
denganjudul proposal" Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)"
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Jalan Bimasakti No.1 Yogyakarta Kode Pos 55221 Telp.(0274) 515876 FAX.(0274) 515876
EMAIL: lingkungan@jogjakota.go.id;









19630910 199003 1 008
Kepala BLH Kota Yogyakarta
Menerangkan bahwa berdasar surat izin dari Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Nomor : 070 / 0957 tanggal 11 Maret 2016, perihal izin untuk melakukan Praktek Kerja
Lapangan ( PKL ) / Penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka bersama









Pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian
pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah ( Studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta ).
Telah selesai melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 10 Juni 2016.
Dan yang bersangkutan saat ini tidak mempunyai tanggungan apapun di Badan
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
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